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Abstrak 
Himmatul Aliyah. 2019. Analisis penerapan kitab Amtsilati di tinjau menurut teori 
Tagmemik pada siswi kelas VIII (madin putri) Al Hikmah Bululawang Malang. 
Pembimbing I  : Dr. H. M. Afifuddin Dimyathi, MA  
Pembimbing II : Dra. Muflihah, S.Ag, MA  
Kata kunci : Tagmemik, Amtsilati  
 
Penelitian ini berangkat dari anggapan bahwa kitab kuning dianggap kuno dan 
tidak mengikuti perkembangan zaman. Penelitian ini juga berangkat dari image 
masyarakat muslim bahwa nahwu itu sangat susah. Madrasah diniyah Al Hikmah 
yang menerapkan sistem metode amtsilati pada pembelajaran nahwu.  
Peneliti membahas tentang analisis penerapan kitab amtsilati juz 1 karya K.H 
Taufiqul Hakim di tinjau menurut teori tagmemik pada siswi kelas VIII (madin putri) 
Al Hikmah Bululawang Malang, dengan rumusan masalah : 1) bagaimana penerapan 
isi kitab amtsilati juz 1  karya K.H Taufiqul Hakim pada siswi kelas VIII (madin 
putri) Al Hikmah Bululawang Malang. 2) bagaimana penerapan isi kitab amtsilati juz 
1 karya K.H Taufiqul Hakim di tinjau menurut teori tagmemik pada siswi kelas VIII 
(madin putri) Al Hikmah Bululawang Malang. 3) bagaimana kendala dalam 
penerapan kitab amtsilati juz 1  karya K.H Taufiqul Hakim di tinjau menurut teori 
tagmemik pada siswi kelas VIII (madin putri) Al Hikmah Bululawang Malang. 
Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualtitatif dengan 
penelitian eksperimen yang menggunakan kelas khusus yaitu kelas VIII (madin putri) 
pada MTS Al Hikmah. subjek penelitiannya adalah semua siswa yang berada di kelas 
VIII, jumlah siswa yang di jadikan subyek ada 23 siswa. Dan instrumen penelitian 
yang digunakan adalah : 1) Observasi, 2) Wawancara  dan 4) Dokumentasi.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1) penerapan kitab amtsilati juz 1 pada 
siswi kelas VIII (madin putri) Al Hikmah sudah bias di katakana cukup bagus. 2) 
penerapan kitab amtsilati menurut teori tagmemik ada yang cocok ada juga yang 
tidak cocok. 3) kendala siswi dalam penerapan kitab amtsilati menurut teori 
tagmemik kurangnya keberanian siswi dalam berbicara, kurangnya kemampuan 
kaidah berbahsa arab, kemampuan yang terbatas.  
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 تجريدال
اتكميمية لطلبة الفصل  ةمن وجهة النظريحتليل تطبيق الكتاب أمثليت . 9102مّهة العالية. 
 .ادلتوسطة احلكمة بولوالوانج ماالنج )للبنات( ابدلدرسة الدينية الثامن
 الدكتور حمّمد عفيف الدين دمياطي احلاجادلشرف األول : 
 الدكتورة مفلحة ادلاجستَتفة الثانية : ادلشر 
مفتاح الرموز : نظرية اتكميمية، أمثليت
 
انطلقت ىذه الدراسة من االعتبار أبن الكتب الًتاثية لبعض اجملتمع ليس ذلا ادلعٌت 
أيضا أن النحو صعب جدا حىت الذي يرغب يف تعلمو ىو قليل ومل تعط ادلنافع للمجتمع، و 
جدا. مدرسة الدينية للبنات ىو إحدى من ادلعاىد اإلسالمية الذي جنح يف تعليم الكتب 
 الًتاثية ابستخدام طريقة أمثليت.
حتليل تطبيق الكتاب أمثليت اجلزء األول أتليف الشيخ احلج توفيق احلكيم من وجهة 
ادلتوسطة احلكمة بولوالوانج  )للبنات( ابدلدرسة الدينية لطلبة الفصل الثامنالنظري اتكميمية 
لطلبة الفصل الثامن  "كيف تطبيق حمتوى الكتاب "أمثليت( 1بقضااي البحث : ماالنج
ف تطبيق حمتوى كي( 2. ادلتوسطة احلكمة بولوالوانج ماالنج )للبنات( ابدلدرسة الدينية
 )للبنات( لطلبة الفصل الثامن ابدلدرسة الدينيةاتكميمية  يةمن وجهة النظر  "الكتاب "أمثليت
من  "كيف مشكالت يف تطبيق الكتاب "أمثليت( 3. ادلتوسطة احلكمة بولوالوانج ماالنج
ادلتوسطة احلكمة  )للبنات( لطلبة الفصل الثامن ابدلدرسة الدينيةاتكميمية  يةوجهة النظر 
واستخدامت الباحثة لفصل  الكيفيةطريقة البحث ىي طريقة وأما نوع ىذه . بولوالوانج ماالنج
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 .ميذتال 23كاجتريب وعينتو من   الدينية للبنات احلكمة ماالنجيف مبدرسة  ثامنىي فصل ال اخلاصة
 واستخدمت الباحثة بطريقة ادلالحظة، ومقابلة، وواثئق.
( وكان تطبيق  2( أن تطبيق كتاب أمثليت جيدا. 1لقد توصلت ىذه الدراسة إىل وصف: 
كتاب أمثليت من وجهة النظري التكميمية )أساسية، التصنيف، الوظيفة، التماسك( كان مناسبا 
: فهي تاب أمثليت من وجهة النظري التكميميةمشكالت يف تطبيق ك( 3هبا وغَت مناسبا هبا. 
 .خوف الطالبات من التعبَت، مشكالت القواعد يعٍت صعوبة النطق، نقص ذىن التالميذ
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 الباب األول
 ادلقّدمة
 
 خلفية البحث -أ
ىيئة األمم لغات اػبمس الرظبية يف ال ىي ات استعماال.لغال أكثر من تُعد اللغة العربية
 ٛٔمليون عريب، واللغة الرظبية يف  ٜٕٓاؼبتحدة ومنظمتها، وىي اللغة األوىل ألكثر من 
مسلم من غَت العرب إىل جانب لغاهتم أو ؽبجاهتم  ٕٓٓيدىا كبو دولة عربية ، كما جي
الثقافات والعلوم  إن اللغة العربية أداة التعبَت للناطقُت هبا من كل لون من ألوان  1األصلية.
قصوى لدى واؼبعارف، وىي وسيلة التحدث والكتابة، وأيضا أن اللغة العربية ذات أمهية 
فهم و ة تستخدم للعبادة ، لغأهنا إلضافة إىل ن(، ابلغة القرآغة اؼبقدسة )اللاؼبسلمُت ، فهي 
  2وفبارسة القوانُت والتعاليم اإلسبلم. 
ناصر ها صبيع التبلمذ. وتلك العة العربية ؽبا عناصر البد أن يتقنتعليم اللغأن  قد عرفنال
األصوات ىي كيفية نطق اغبروف والكلمة قواعد اللغة .  ىي أصوات ومفردات وتراكيب أو
مة الىت تتكون هي اللفظة أو الكلفواعبملة يف اللغة العربية كما ينطقها العريب . أما اؼبفردات 
أو 3ل على معٌت ، سواء أكانت فعبل أم إظبا أو أداة .رفُت فأكثر وتدمن ح  والًتاكيب
واػبطأ. ولغة دور ىام ابة من اللحن القواعد ىي وسيلة غبفظ الكبلم ، وصحة النطق والكت
كثَت   ةفهي أداة التفاىم بُت األفراد واعبماعات ، وىي سبلح الفرد يف مواجه يف حياة اجملتمع
                                                             
 ٖ( ، ٕٔٔٓ)بَتوت : الكتب التعلمية،  الكتاب اؽبدي يف شرح اؼبقدمة يف النحو،حوي، أيب اغبسد طاىرين أضبد بن اببشاذ الن .1
 ترجيم من  .2
Nazri Syakur, Revolusi Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab dari Pendekatan Komunikatif ke 
Kambiumi, (Yogyakarta: pedagogia, 2010), 14 
  ٛٚ)الرايض : دار الغايل ، بدون سنة(، أساس عداد الكتاب لتعليمية لغَت انطقُت ابلعربية ، عبد اغبميد عبد هللا وانصر عبد هللا الغاىل ،  .3
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لك ابعتبار أن اللغة ذلكبلم أو القراءة أو الكتابة ، و من اؼبواقف اليت تتطلب اإلستماع أو ا
 ىي أصوات يعرب هبا كل قوم عن أعراضهم . 
ص أىداف تعليم اللغة العربية لغَت انطقُت هبا يف ثبلثة أىداف رئيسية ، فهي ديكن تلخي
: أوال ، أن ديارس اؼبتعلم اللغة العربية ابلطريقة اليت ديارسها هبا الناطقون هبذه اللغة . اثنيا ، 
وأن يعلم خبصغئص اإلنسان لبعريب البيئة يعيش فيها أن يتعارف اؼبتعلم على ثقافة العربية 
      4تمع الذي يتعامل معو . اجمل
كتاب التدريس ىو شرط من شروط عملية التعليم يف ربصيل عملية التعليم اعبديد . و 
هم احوال الطبلب . و الوسائل اؼبستخدمة يف فوىو احدى العوامل اؼبؤثرة. جيب وجوده ألن
ابؼبادة فأصبع تعليمو ويبّعد أبىداف التعليم والطبلب  اكتاب التدريس مرتبطإذا مل يكون  
كتاب التدريس يف تعليم اؼباّدة الدراسية وفهمها م  لذا استخدا 5يعرف الدرس وال يفهمو. 
 شيئ مهم جدا. 
حىت  حيتاج اىل اختيار اؼبوادكتاب التدريس سهبل .   اإن اختيار كتاب التدريس ليس أمر 
تعلبم اللغة العربية تعليم اللغة العربية ألن اىداف يف  ناسباوم يكون كتاب التدريس انفعا
 اؼبتوفرةلك اختبلف الوسائل التعلمية ه اللغة وكذ ـبتلفة مع اصحاب ىذلئلندونسُت
ب الكلمات وقواعدىا وكتابتها . لذا اختيار اؼباّدة األم عن العربية من أصو واختبلف اللغة 
تعليم دراسية كالوسائل يف ربقيق قباح يف عملية التعليم ألن الكتب ال مهمالدراسية الشديدة 
   6اللغة العربية .
                                                             
 49(، ٜٜٛٔ، الرابط: إيسيكو،  تعليم العربية لغَت الناطفُت هبا مناىجو واسالبيواألستاذ الدكتور رشدي أضبد طعيمة ،  .4
 ترجم من  .5
Dimiyati dan Mujiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), 5 
 ترجم من  .6
Cecep Kustandi, Media Pembelajaran, (Bogor: IKAPI, 2013), 29 
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ومن األمور اؼبهمة أيضا يف تصميم وإعداد الكتب التعليمية ىي مبلئمة الكتاب. ىذه 
مشاكل الكتاب التعليمي، حيث قبد أن بعض الكتب غَت مبلئة للطبلب الذين إحدى 
ؽبم ورغابتهم، وابتعد عن مشاكلهم وضعت خصيصا ؽبم، حيث عجز الكتاب عن ربقيق ميو 
ونتيجة لذالك فأنو سيكون بعيدا عن قلوب الطبلب وعقوؽبم، والشك أنو إذا ابتعد عن 
خدمة أغراضهم، وتنحى عنهم فبلبد أهنم سينتحون وينأون، ألنو فشل يف تقدًن ما جاوا من 
 7اجلو وربقبق ما كانوا يطمحون إليو.
ج توفيق اغبكيم . بناء على ا يت للشيخ اغبىي كتاب أمثل اعبيد ن كتب النحومو  
رجوا ىذا ا عن ربليل الكتاب وتعليم النحو أخلفية البحث فكانت الباحثة تبحث كثَت 
يف حبث العلمى ومرجعا يف ربليل تطبيق تعليم النحو . لذا موضوع حبثها ىو "  االبحث معين
ابدلدرسة  لطلبة الفصل الثامن اتكميمية ةحتليل تطبيق الكتاب أمثليت من وجهة النظري
 " .  ادلتوسطة احلكمة بولوالوانج ماالنج )للبنات( الدينية
 قضااي البحث -ب
 اقدم قضااي البحث على اؼبثال التايل ىو : مع خلفية البحث اؼبذكورة ، ديكن أن 
 لطلبة الفصل الثامن ابؼبدرسة الدينية "كيف تطبيق ؿبتوى الكتاب "أمثليت -1
 ؟  اؼبتوسطة اغبكمة بولوالوانج ماالنج  )للبنات(
لطلبة الفصل اتكميمية  من وجهة النظرية "كيف تطبيق ؿبتوى الكتاب "أمثليت  -2
 ؟  اؼبتوسطة اغبكمة بولوالوانج ماالنج  )للبنات( الثامن ابؼبدرسة الدينية
لطلبة اتكميمية  من وجهة النظرية "كيف مشكبلت يف تطبيق الكتاب "أمثليت  -3
 ؟  اؼبتوسطة اغبكمة بولوالوانج ماالنج  )للبنات( الفصل الثامن ابؼبدرسة الدينية
                                                             
ٜٙ( ص، ٜٜٔٔ)الرايض: دار الغايل، أسس إعداد الكتب التعليمية لغَت انطقُت ابلعربية، د عبد هللا، انصر عبد هللا الغايل وعبد اغبمي   7  
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  أىداف البحث-ج 
 لفصل الثامن ابؼبدرسة الدينيةلطلبة ا "معرفة تطبيق ؿبتوى الكتاب "أمثليت -1
 .اؼبتوسطة اغبكمة بولوالوانج ماالنج )للبنات(
لطلبة الفصل تاكميمية ال من وجهة النظرية "معرفة تطبيق ؿبتوى الكتاب "أمثليت -2
 .اؼبتوسطة اغبكمة بولوالوانج ماالنج )للبنات( الثامن ابؼبدرسة الدينية
تاكميمية ال من وجهة النظرية "أمثليتمعرفة مشكبلت يف تطبيق ؿبتوى الكتاب " -3
اؼبتوسطة اغبكمة بولوالوانج  )للبنات( لطلبة الفصل الثامن ابؼبدرسة الدينية
 .ماالنج
 منافع البحث  -د
 منفعة للباحثة  -1
ىذا البحث إلضافة علوم الباحثة ومعلومتها خاصة اعطاء اؼبفاىم كثَتا عن امهية 
 لتعليم والتفهيم .النحو من حيث أهنا وفاء يف عملية ا
 منفعة ؼبعلمي النحو -2
ج توفيق اغبكيم ا ربليل تطبيق من الكتاب أمثليت اعبزء األول أتليف الشيخ اغب
 تدريس والتعليم .ساعد معلمي النحو لتحسُت عملية الي
 منفعة عبامعة سوانن أمبيل -3
لعلم كان حصول ىذا البحث العملى اؼبعلومات واؼبراجع لزايدة اؼبعلومات يف ا
 التطبيقي .
  اؼبتوسطة "اغبكمة" )للبنات( الدينيةمنفعة ؼبدرسة  -4
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يكون ىذا البحث العلمى إضافة اؼبعلومات يف استخدام أمثليت اعبزء األول 
أتليف الشيخ اغبج توفيق اغبكيم من حيث أن ىذا البحث العلمى تقوديا الجياد 
 التعليم الفعاىل واإلبتكارى
 جمال البحث وحدوده -ه
يف ىذا البحث العلمى، ربديد اؼبسائل من الكتاب "أمثليت اعبزء األول" للشيخ  
ها ومن ج توفيق اغبكيم يف تعليم النحو من حيث اختيار اؼبادة وتكرارىا وتدرجيها وتقوديا اغب
 ( للعام الدراسيفصل الثاينال) بولوالوانج اغبكمة )للبنات( الدينية اؼبتوسطة مدرسة
2119-2121  
 بعض ادلصطلحات  توضيح -و
 التعريف من اؼبصطلحات يف موضوع البحث كما يلي : 
ألمناط اؼبرتبطة ويستخدم : نشاط يتم فيو ربديد أسباب للتعريف على ا         ربليل  
 8إدارة اؼبشاكل األعطال كثَتة اغبدوث أو عناصر التهيئة اؽبشة  للتعريف
يطّبق اي السعي اىل استمالة الشخص او األشخاص -: مصدر من طّبق         تطبيق 
 اللذين يرغب يف استمالتهم 
  ىي انحية مهمة يف ربليل تعليم اللغة تتكون على ثبلثةأنواع : الصرفية، نظرية تكميمية : 
   9النحوية، الكسيكون.
 
                                                             
 قاموس معاين )شبكة الدولية( .7
https://id.m.wikipedia.org/wiki/tagmemik 9  
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 السابقة  راساتد -ز
عن ربليل تطبيق من  الباحثة ال العملى، لذا تبحثاجملىناك إضافة األفكار واػبَتات يف 
ية اؼبدرسة الثانو ج توفيق اغبكيم يف تعليم النحو يف ا الكتاب أمثليت اعبزء األول للشيخ اغب
 السابقة اؼبتعلقة هبذ البحث ىي : الدراسات  ومنمنبع الصاغبُت . 
"ربليل تطبيق مادة اإلستماع ابلستخدام الكتاب دراسة عيد مولدي مزدلفة،  -1
سلسلة الدورة اؼبكثفة يف اللغة العربية عند نظرية ريتثارد دبعهد الفطمية حبر العلوم 
ن أمبيل جبامعة سوان، رسالة جامعية بقسم اللغة العربية سببأ براس جومباج"
  ٕٛٔٓسورااباي 
 أىداف الدراسة : - أ
ؼبعرفة تطبيق مادة اإلستماع ابستخدام كتاب "سلسلة الدورة   -
اؼبكتفة يف اللغة العربية" عند نظرية ريتثارد دبعهد الفاطمية سببأ براس 
 جومبانج.
كتاب ؼبعرفة اؼبشكبلت وحّلها يف تطبيق مادة االستماع ابستخدام   -
اؼبكتفة يف اللغة العربية" عند نظرية ريتثارد دبعهد "سلسلة الدورة 
 الفاطمية سببأ براس جومبانج.
 الدراسة:منهج  - ب
حبثت أن ربليل إعداد اؼبواد التعليمية الذي دييز إىل الكتاب وتطبيقو يف 
 الفصل. ومهارة تبحثها الباحثة ىي مهارة االستماع على نظرية ربتثارد.
 أىم نتائج الدراسة : - ت
طبيق مادة اإلستماع ابستخدام كتاب "سلسلة الدورة اؼبكتفة يف اللغة ت
: ىناك موجد اربة الفصول جينح على معاعبة العربية" عند نظرية ريتثارد
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التصاعدية وغرض التعاملية. بل يف دورىا موجد مدخل معاعبة التنازلية 
جينح معاعبة التصاعدية وغرض والتفاعلية لكن يف استخدام الكتاب 
  لتعاملية. ا
أضبد يشكر أمن الرازي، "ربليل تطبيق مبادئ مهارة الكبلم عند ابن خلدون يف  -2
معهد التنوير اتلون سومربجو بوجونكارا"، رسالة جامعية بقسم اللغة العربية 
 .ٕٛٔٓجبامعة سوانن أمبيل سورااباي 
 أىداف الدراسة: - أ
ن يف معهد التنوير ؼبعرفة تطبيق مبادئ مهارة الكبلم عند ابن خلدو  -
 اتلون سومربجو بوجونكارا.
تطبيق مبادئ مهارة الكبلم عند ابن ؼبعرفة العوامل اؼبساعد يف  -
 خلدون يف معهد التنوير اتلون سومربجو بوجونكارا. 
ؼبعرفة اؼبشكبلت يف تطبيق مبادئ مهارة الكبلم عند ابن خلدون  -
 يف معهد التنوير اتلون سومربجو بوجونكارا. 
 منهج الدراسة: - ب
حبث عن كيف قبعل االنساان كامبل كافيا فبتازا وحسنا يف جوانبو. 
ىذا الشعب شعبا ضعيفا يعٍت مبادئ واألسباب األساسي حيث تكون 
يبٌت زبطيط، منهج الدرس وطريقة الًتبية اليت ال تبلئق بنموة كفاءة 
عوا ال يستطيعون أن يبتد ءفاالطبلب والعامل و منها تبٌت طبلب ضع
 ابتداعا خالقا وخلقا.   
 أىم نتائج الدراسة: - ت
أن تطبيق مبادئ مهارة كبلم عند ابن خلدون يف معهد التنوير )تسميع، 
تلقُت، تفهيم، ربفيظ، تكرير، تعويد( ربتاج إبستعداد الطبلب واؼبعلم 
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ابلتدريب والتمرين استمارا من التحدث واألنشطة اللغوية أكثر بشكل 
 لتحصيل على الطبلب اؼببلكة أي صفة رشيخة.     الًتتيب وجتهد
 خطة البحث -ي
 لقد قسمت الباحثة ىذه الرسالة إىل طبسة أبواب وسيأيت كما يلي: 
الباب األول : مقدمة تتكون من خلفية البحث، وقضااي يف البحث،  .1
وأىداف البحث، وأمهية البحث، وؾبال البحث وحدوده، وتوضيح بعض 
ه، والدراسة السابقة، ىذا الباب مهّم ألنو يكون وسيلة اؼبصطلحات وربديد
 لفهم اؼبوضوعات التالية. 
 تعريف كتاب أمثليت وأىدافو وتنظيموخلفية أتليف أمثليت ،الباب الثاين :  .2
 ، تعريف النظر التاكميمية.وأشكالو
الباب الثالث : طريقة البحث، تتكون من نوع البحث ومدخلو، ؾبتمع  .3
 تو،طريقة صبع البياانت، بنود البحث وربليل البياانت.البحث وعين
الباب الرابع : الدراسة اؼبيدانيو: وستبحث الباحثة عرض البياانت وربليل  .4
البياانت يف "تطبيق الكتاب أمثليت اعبزء األول أتليف الشيخ اغباج توفيق 
 اغبكيم من وجهة النظرى التاكميمية يف اؼبعهد منبع الصاغبُت". 
لباب اػبامس : االختتام، ذكرت فيو الباحثة اإلستنباطات واإلفًتاحات ا .5
 اؼبتعلقة بكتابة البحث.
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 الباب الثاين
 الدرسات النظرية
 الصورة العامة كتاب أمثليت - أ
 أمثليت:      اسم الكتاب
 عدد اجمللد       : طبس ؾبلدات
 صفحات ٗٙاجمللد األول                    
 صفحات ٗٙاجمللد الثاين                    
 صفحات ٗٙاجمللد الثالث                    
 صفحات ٘ٙاجمللد الرابع                    
 صفحات ٗٙاجمللد اػبامس                    
 اؼبؤلف           : اغباج توفيق اغباكيم
 الطبع والنشر     : دار الفبلح جيبارا
 x-11-3777-979 اجمللد األول(: )        ISBNالنمرة 
 18-12-3777-979)اجمللد الثاين(                    
 6-13-3777-979)اجمللد الثالث(                   
 4-14-3777-979 )اجمللد الرابع(                   
 2-15-3777-979 )اجمللد اػبامس(                   
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 مثليتخلفية أتليف أ - ب
العربية بقراءة صحيصة ويفهمها بفهم جيد، َمن ال يريد قراءة النصوص 
فطبعا كل اؼبسلمُت واؼبسلمات يريدون ذلك. ألنو الشّك فيها، إن النصوص من 
ُقّدمت ين دالقرآن العظيم واألحاديث الشريفة ابللغة العربية، وكذلك علوم ال
الطبلب األجنبية)غَت انطقُت هبا(  ابللغة والكتاب العربية. كثَت من اؼبتعلمُت أو
 kitabيقتدرون أن اللغة العربية ىي لغة صعبةويرون أن قراءة الكتب السلفية )
kuning/gundul صعبة أيضا حىت حيتاجون إىل وقت طويل جدا لكي يتعلمون )
 علم النحو والصرف. لذالك، أصبح الطبلب مبلال يف تعلمها. 
ن األشعار يف كتاب ألفية ابن مالك ليس  ، رأى اغباج توفيق اغبكيم أأوال
كاه تستخدم يف فبارسة قراءة الكتب السلفية لكن بعضها فقط. قد استنتج 
-ٓٓٔاغباج توفيق اغبكيم أبن ألف أشعار من كتاب ألفية ابن مالك أمهها 
  10أبيات والبعض اآلخرين توزيف فقط. ٕٓٓ
أتسيسا إىل ىذا الواقع يصمم ويصنف ويؤلف اغباج توفيق اغبكيم طريقة 
جديدة لتعليم قواعد اللغة العربية بسرعة وفّعالة ومسرورة. تلك طريقة تسمى 
اليت جيمعها عدد من الكتب. اؽبم هللا اغباج توفيق اغبكيم عند تصميمها أبمثليت 
لتعليم قراءة القرآن العظيم يعٌت وتصنيفها وأتليفها من حيث الطريقة السريعة 
"طريقة قراءيت". وقال إذا كانت طريقة قراءيت قبحت قي تعليم قراءة القرآن 
فهم من الكتاب ألفية ابن العظيم فطريقة أمثليت كذالك. مع عاصمة اغبفظ وال
                                                             
  10  جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج الرسالة اعبامعية قواعد اللغة العربية للناطقُت بغَتىا. تقوًن سلسلة أمثليت للشيخ اغباج توفيق اغبكيم لتعليم 
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مالكيصمم ويصنف ويؤلف اغباج توفيق اغبكيم طريقة أمثليت ويبتدأ من وضع 
  11األساسيات مع اإلستمرار إىل توسيع احملتوى حسب اغباجة.
ألن التشجيع من طريقة قراءيت اليت استكشفْت كيفية قراءة النصوص أو 
. أراد اغباج وغَت ذلك ُـ(   ِـ  َـ)  لعربية ابلشكل أو اغبركات الكتاابت ا
كيفية قراءة توفيق اغبكيم تصميم وتصنيف وأتليف الطريقة اليت استكشفْت  
النصوصأو الكتاابت العربية ليس ؽبا الشكل أو اغبركات. فّكر اغباج توفيق 
ٌت من أمثليت اغبكيم إسم تلك الطريقة فإذا كلمة "أمثليت" نشأت يف ذىنها، اؼبع
( اليت يف آخر تلك beberapa contoh dari sayaيف اللغة اإلندونيسية ىو )
الكلمة ايء اؼبتكلم"يت" تؤخذ من كلمة "قراءيت". إبتداءا من اليوم السابع 
أتّمل اغباج توفيق اغبكيم بدعاء وصبلة خاصة ٕٔٓٓوالعشرين من شهر رجب 
لك اإلجازة إبخبلص النية فيجعل اليت يعطيها شيخو، وقال شيخو َمن يفعل ت
هللا ـبرجا يف كل مشكبلت يف فًتة أقل من أربعة أايم. قال اغباج توفيق اغبكيم 
"فعلُت تلك اإلجازة كل يوم حىت وصل إىل يوم السابو عشر من شهر رمضان 
يف تنفيذ تلك اإلجازة قد أزور إىل مقربة اليت اتفق بيوم نزول القرآن العظيم. 
ابطي، فمن ََثّ أشعر كأين لقيُت ابلشيخ هباء الدين النقشبندية الشيخ متمكن 
والشيخ أضبد متمكن واإلمام ابن مالك مهنع هللا يضر يف أثناء منامي بنصغ النائم. منذ 
ذلك اليوم نشأت التشجيع يف ذىٍت لتصميم وكتابة ىذه الطريقة يعٍت طريقة 
ن من شهر رمضان بكتابة أمثليت حيت سّبْت الكتاب يف اليوم السابع والعشري
ثدوية، َث كتبها ابلكوبيوتر أخي نور صبحي وطانو ومارنو اليت سبت كتابتها يف 
ؾبموعة. ذبري مناقشة الكتاب يف  ٖٓٓسنة واحد حىت تكون مطبوعة بعدد 
                                                             
ٓٚؾببلت إنسانيا، ص دمحم مصباح،    11  
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( جيبارا NUيف إدارة هنضة العلماء )كمتابعة تصنيف أمثليت   ٕٕٓٓيونيو  ٙٔ
نشأْت إجيابيات وسلبيات من اؼبشركُت. ُحكي اليت بدأىا السيد نور خالص، و 
أن أضبد من اؼبشركُت لديو أخ كبَت الذي ىو رئيس معهد منبع القرآن يف 
موجوكرطا يعٍت الشيخ اغباج حافظ. وعلى مبادرة الشيخ شوقي فضلي كاؼبانح 
مطبوعة. انتشر عدد األييد من موجوكرطا  ٓٓٓٔأبن ُتطّبع تلك الكتاب إىل 
طق يف جاوى الشرقية من حبلل اؼبنتدايت اليت أجرهتا جامعة دار إىل بعض اؼبنا
( جومبانج، صببَت، وابمكاسان مادورا. حىت اآلن قد انتشرت UNDARالعلوم )
أمثليت إىل أجزاء من مناطق جزيرة جاوى حىت تصل إىل خارج جاوى مثل  
. وانتشرت يزايكاليمانتان، واباتم واغبمدهللا مان معروفا يف خارج البلد، مثل مال
                                                                                                                                                                                                                                                           12أمثايت إىل طبسُت مبليُت مطبوعة يف أربع سنة.
 أمثليتكتاب  - ت
ثة أبمثلة من قواعد اللغة العربية األساسية على الطريقة اغبديثليت ىي أم
لة اؽبضم والفهم احملبوبة والآلئقة للمبتدئُت من الصبيان األايت القرآنية سه
 .والغلمان وذوي اؽبرم
هبذا البيان عن حقيقة أمثليت: نعرف أهنا ىي طريقة تشتمل فيها اؼبواد 
 لقرآنية. وتستخدم أيضا ىذه الطريقة دبنهجاألساسية ابألمثلة من األايت ا
( من صبيع akomudis:Aktif, komunikatif, dialogis) فعايل, واتصايل، وحواري
 العناصر اؼبشاركة يف عملية التعليم والتعلم.
 :13أمثليت ىي طريقة أساسية تنضمن من األمثلة كما قال اؼبؤلف
                                                             
يًتجم من  12  
Taufiqul Hkim, Tawaran Revolusi Sistem Pendidikan Nasional, hlm. 9-10 
 http://www.amtsilati.com/2019/04/kilas-karakeristik-amtsilati.html                                                          
13  
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 أمثليت ىي اؼبثال ليست فبثبل .1
 أمثليت ىي اعبسر ليست أىدافا .2
 قدماأمثليت ىي اؼببتدء ليست مت .3
 أمثليت ىي اؼبتصل ليست منفصبل .4
ىي أمثلة )صبع التكثَت من مثل( وايء )الضمَت متصل متكلم  لغة أمثليتو 
واحدة(. وىي تركيب إضايف. ىذا االسم مستوحى من كتاب "قراءيت" )طريقة 
ف الشيخ توفيق اغبكيم اغباج "أمثليت" لتعلم القرآن الكرًن(. وهبذ ألّ  سريعة
 14الصعوبة يف تعلم النحو. ؼبساعدة من يشعر
العربية للمبتدئُت  واعدو "أمثليت" ىي طريقة متقدمة يف برانمج فهم الق
اليت تشتمل فيها اؼبواد األساسية. جيتمع فيها منظومة ألفية ابن مالك اليت تتعاون 
يست ىي طريقة أساسية للمبتدئُت، ل ةبُت الصف و النحو. ولكن، ىذه الطريق
 15للمتوسطُت أو اؼبتقدمُت.
كتاب أمثليت يساند بكتاب خبلصة ألفية ابن مالك كموطئ القاعدة 
جم ابللغة اعباوية واإلندونيسية. نظما. ويف ذلك النظم يًت  ٖٛٔاليت كان فيها 
 اؼبقصود من ذلك تسهل للطالبات اؼببتدئ.
الكتب األخرى القرينة على كتاب أمثليت يعٍت قاعديت )القاعدة( وصرفية 
)الطريقة الفعالية افهم صرف واإلعبلل(. كتاب قاعديت ىو جوىر كتاب أمثليت 
                                                             
ٚاؼبرجع السابق، ص   14  
 http://www.amtsilati.com/2019/04/kilas-karakteristik-amtsilati.html                                                         15  
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اجمللدين. اؼبادة فيو تطبيق  من اجمللد األول حىت اػبامس. َث كتال تتمة يتكون من
 16القواعد اليت درسها الطالب يف أمثليت.
  السرية الذاتية 
 اسم                  : اغباج توفيق اغبكَتة 
 م ٜ٘ٚٔيوين  ٗٔمكان واتريخ اؼبيبلد  : جبارا، 
 جاو الوسطى-جبارا -سيدورجا، ابغسري :العنوان               
 اسم األب            : سوابر
  اسم األم             : اغباجة أمنة
 مٜٔٚٔروضة األطفال )لستاري، ابغسري(  -          اتريخ التعليم
 م ٜٚٛٔاؼبدرس اإلبتدائية اغبكومية ابغسري  -                      
     اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية األىلية واحد ىاشيم،  -                                      
   م ٜٜٓٔابغسري 
-اؼبدرسة الدينية الوسطى "مطالع الفبلح" كاجُت -                                       
 م ٕٜٜٔفايت، جاو الوسطى 
اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية األىلية "مطالع الفبلح"   -                                        
 م ٜٜ٘ٔفايت، جاو الوسطى -كاجُت
كبلتُت، -اؼبنصور" فوفوغاناؼبعهد اإلسبلمي " -                                         
 أايم  ٓٓٔجاو الوسطى 
                                                             
الرسالة اعبامعية جامعة موالان أفكار الشيخ توفيق اغبكيم يف تعليم القواعد اللغة العربية دبعهد دار الفبلح "أمثليت" ابغسري جفارا. . ٕٛٔٓأولوا الرشاد، أضبد فائز.  
االنجمالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية م 16  
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، وىو جأن مؤلف ىذه الطريقة ىي الشيخ توفيق اغبكيم اغبا كما عرفنا  
الطريقة  مؤسس معهد دار الفبلح ابقبسري جفارا جاوى الوسطى. ولدت ىذه
 لعاو ويف كلية مطدى كاجُت مركويوسمن خرباتو عند التعلم يف معهد مصلح اؽب
 بلمية ربت رعاية الشيخ سهل ؿبفوظ والشيخ عبد هللا سبلم. الفبلح اإلس
شروط عليها حفظ الوىو شعر ابلصعوبة يف قراءة الكتب الًتاثية، ألن 
ية اليت كانت مية ىي اؼبدرسة اغبكومالعل ظومة ألفية ابن مالك. وكانت خلفيتومن
الفوائد  الدينية قليلة. وىو حاول حفظ ألفية ابن مالك، ولكنو مل يعرفدروسها 
 من كل اؼبنظومة يف ألفية ابن مالك
نظومة ألفية ابن مالك ظ مفِ وبعد هناية الدراسة اؼبتوسطة مدة سنتُت، كان حَ 
نو مل يعرف الفوائد ومل يطبق ما حفظ. وفد عرف الفوائد من ألفية لو مقلل. أل
ة ابن مالك قليبل فقليبل حينما يدرس يف اؼبرحلة الثانوية. وىو يعرف أن منظوم
 أساسي يف قراءة الكتب الًتاثية.ألفية ابن مالك ىي توجيو 
وحيصل على ىذه اؼبعرفة ألنو يرغب يف السؤال عن أساس منظومة ألفية ابن 
مالك لشيخو. حيت ينشأ اغبب يف فهم ألفية ابن مالك. وىو يعترب أن الشروط 
منظومة ألفية ابن مالك  211-111 يف تطبيق قراءة الكتب ىو حبفظ
، وانتهى يف ٕٔٓٓرجب  ٕٚلف ىذه الطريقة يف يمها فحسب. حيت يؤ هوتف
كل يف الكتابة اليدوية َث كتبو يف اغباسوب وطبع يف ش ٕٔٓٓرمضان  ٕٚ
 .الكتاب يف طبسة األجزاء
إلضافة اإلستقرار، طلب العلم مّرة أيضا يف اؼبعهد "اؼبنشور" فوفوقبان  
طريقة ال ة أايم ألخذسلمان دىلوى يف مائكبلتُت مؤسسو الشيخ اغباج 
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و مدير اؼبعهد دار الفبلح جفارا  . وبعد الفراغ عاد إىل قريتو ليكونالنقشبندية
  17  .حىت اآلن د طريقة النقسبنديةمرشأصبح 
 
 مؤلفات الشيخ احلاج توفيق احلكيم : 
 أدب العامل واؼبتعلم -ٙٔ      (٘،ٗ،ٖ،ٕ،ٔأمثليت )كتاب  -1
 التحذير -ٚٔ                 (ٕ،ٔتتمة )كتاب  -2
 (ٕ،ٔاإلجهاد )كتاب  -ٛٔ                              قاعديت -3
 (ٖ،ٕ،ٔالواصية )كتاب  -ٜٔ                             خبلصة -4
 مكارم األخبلق                    -ٕٓ                              صرفية -5
 حقوق األرحام -ٕٔ                              شريعيت -6
 األىم -ٕٕ                       تفسَت جبلليت -7
 (ٕ،ٔالبيان )كتاب  -ٖٕ                        قاموس توفيق -8
 فضائح الوىايب -ٕٗ                                تذكرة -9
 (ٕ،ٔتربية اعبنسية ) -ٕ٘          (ٕ،ٔتفسَت اؼببارك )اعبزء  -10
 مثاق اؼبدينة -ٕٙ                               طاىرة -11
 عبودية -12
 در شريف -13
  ىداية اؼبتعلم -14
 
 
                                                             
يًتجم من  17  
Taufiqul Hakim, 2004, Tawaran Sistem Pendidikan Nasional Berbasis Kompetisi dan Kompetensi, 
(Jepara: PP. Darul Falah) hlm. 08 
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 أىداف تعليم أمثليت - ث
األىداف ىي الغاية الىت يراد الوصول إليها يف هناية مرحلة. ويف كل درس 
من الدروس تتحق أىداف اؼبنهج الدراسى وتتحد األىداف اػباصة بكل مرحلة 
سطُت أو اؼبهارة. أما األىداف الىت قصدىا من اؼبراحل مثل اؼببتدئُت واؼبتو 
 :ييل لغة بكتاب أمثليت فهي ماليم قواعد الاؼبؤلف من تع
ابلقواعد النحوية  قراءة الكتب العربية صحيحا ووفقاعلى  السيطرة .1
 والصرفية.
 القرأن الكرًن جيدا وصحيحا.على قراءة القدرة  .2
 ليفهم اإلعراب الكلمة يف اعبملة ويفهم معٌت اعبملة فهما اتما .3
 ماللطبلاب يستطيعون أن يركب الكلمة تركيبا ات .4
 ليعرف أثر تغَت الكلمة على العاما واؼبعٌت .5
ليفهم معٌت الكلمة يف كل تغَتىا يف اعبملة فهما اتما عندما يتكلم  .6
 العربية أو إنشاء العربية
 18فهم معاين القرأن والكتب العربية مثل الصحف واجملبلت العربية. .7
 كتاب أمثليتتنظيم التعليم ب - ج
برانمج أمثليت العمليات التعليمية على  ربقيق األىداف اؼبرجوه، يقدر ألجل
 ما يلي:
 األىداف .1
                                                             
  18 ص. مقدمةأمثليت، توفيق اغبكيم،  
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ىي األىداف التعليمية. وألجل من أىم العناصر يف عمليات التعليم 
ربقيق األىداف التعليمية ودرجة اإلتقان احملددة، ذبري عمليات التعليم 
تظما. وربتاج إىل الفرصة الدراسية دبدة ثبلثة يف برانمج أمثليت متقطعا ومن
حىت ستة أشهر، بتفصل أن التعليم كل ؾبلد دبدة أسبوع أو عشرة أايم، 
 دقائق. ٘ٗلكل يوم ثبلث حىت أربع لقاءات، ولكل لقاء 
 اؼبادة .2
لتعليم قواعد  األساسييستخدم ىذا الربانمج كتاب أمثليت كالكتاب 
ة ويصمم إبعداد منهجي حيث يتعلمها اللغة، وحيتوى على مادة مربؾب
ميذ متواصبل وتدرجيها. ويصم ىذا الكتاب بشكل ؾبلد، لكل ؾبلد التبل
تعلم الكتاب حيث يتعلمو التبلميذ حسب فروق  ل توجيهات وإرشادات
 كفائتهم الفردية.
 
o وىي: ؾبلدات يتكون كتاب أمثليت من طبسة 
 ر حرف اعبا -  اجمللد األول على أربعة أبواب: 
 الضمَت  -                                 
 اسم اإلشارة  -                                 
 اسم اؼبوصول -                                 
 عبلمات االسم - :اجمللد الثاين على طبسة أبواب 
 أنواع االسم  -                               
 أوزان اسم الفاعل  -                               
 أوزان اسم اؼبفعول  -                               
 أوزان اؼبصدار -                               
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  اؼببتدأ - :ثالث على ستة أبواباجمللد ال 
 نواسخال -                                
 ف اسم غَت منصر  -                                
 اسم اؼبشتق -                                
 اسم اؼبعت -                                
 التوابع -                                
 فعل اؼباضى - :اجمللد الرابع على أربعة أبواب 
 الفاعل  -                                
 وزان اؼباضى اؼبزيدأ -                                
 تكلمة الكلمات -                                
 فعل اؼبضارعال - :اجمللد اػبامس على ستة أبواب 
 أوزان اؼبضارع اؼبزيد -                                  
 عوامل النواصب -                                  
 امل اعبوازم عو  -                                  
 فعل األمر -                                  
 .اؼبهمات -                                  
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 الطريقة .3
العناصر الىت تؤثر يف العملية التعليميةويعتمد عليها اؼبدرسون يف 
القاء الدروس ىي الطريقة. والطريقة اؼبستخدمة لتعليم قواعد اللغة 
واالستنباطية. حيث تقوم على ىي الطريقة االستقرائية  بكتاب أمثليت
منها القاعدة، وأما البدء دبوضوع َث تستنبط  البدء أبمثلة تشرح وتناقش
عباراتو اػبادمة لقاعدة  يعد ليخدم قاعدة معينة َث يقرأ ويفهم َث تناقش
 تستنبط منها.
 ما يلي:يت فتعليم قواعد اللغة بكتاب أمثلوأما خطوات اجراءت 
 يقرأ اؼبعلم الفاربة ؼبؤلف الكتاب وانشره (1
يقرأ اؼبعلم موضوع الدرس، َث يقرأ األمثلة ويشرح اؼبعلمات بقدر  (2
 اغباجة
نية مرتُت صباعة. تقرأ أ الطبلب األمثلة من األايت القرآيقر  (3
 لقوعد ذبويد مثلة يف مرة أوىل كاملة دون وقفاأل
 األمثلة وأساسها النظمي قراءة اؼبعلومات أدىنيكرر الطبلب  (4
 إىل أسفاؽبايقرأ الطبلب  (5
ال تستكمل النقاط واآلايت اليت ال حركة ؽبا ابلكتابة، وإمنا  (6
 استكمل شفواي
قبل هناية تعليم، ينبغي أن ربفظ رمز القواعد وأساسو النظمي  (7
 وفقاللمادة الدراسية اؼبتعلمة
 ب اغباجةعندما يبدأ التعليم، ينبغي أن تكررمها حس (8
ؼبعرفة نوعية كتابة الطبلب، ديكن توفَت الواجبة اؼبنزلية أو الوظيفة  (9
 لكتابة اؼبادة اؼبدرسية
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  .در الطبلب على حفظ اؼبفردات، فحفظها أفضلإذا ق (10
 أشكال احملتوايت يف الكتاب أمثليت - ح
من احملتوى السهلة إىل احملتوى  أشكال احملتوايت يف الكتاب أمثليت
 خصائص احملتوايت اؼبواد فيها:بة. الصع
 احملتوايت اؼبختارة اػباصة للمبتدين ىناك (1
 إعطاء األمثلة اـبتلفة من آايت القرآن العظيم (2
 التكرار يف إعطاء األمثلة للمبحث الواحد (3
    ِـ  َـانطلق إعطاء األمثلة من الكلمة أو اعبملة اليت ؽبا اغبركات )   (4
 ملة اليت ليست ؽبا اغبركات تدرُّجاإىل الكلمة أو اعب ُـ(
كثَت اؼبمارثة، وىذا يناسب ابؼبناىج الدراسية ىناك قليل النظرية لكن   (5
 على أساس الكفاءة واؼبناقسة اى اؼبسابقات
بعد اإلنتهاء من إحدى اؼبباحث يكون فيها التقوًن دبمارسة إعطاء  (6
  جيدة.  اؼبعٌت للكلمة أو اعبملة العربية اى ترصبتها بًتصبة
 نظرية اتكميمية - خ
عندما ىذه الطريقة كلمة  Kenneth L Pikeالرائد و الناشر يف قواعد اتكميمية ىو 
ة اليت ؽبا أربع د النحويقواعالجزء من الًتكيب ىو  tagmem).19)يف اعبملة ىي الًتكيب 
 خصائص: 
 
 
                                                             
  19 يًتجم من 
Abdul Chaer. Linguistic umum, cet III (Jakarta: Rinek Cipta, 2007) hal, 361 
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 (slot)أساسية  .1
ىو عبلمة الًتكيب فيها مكان فارغ يف اؽبيكل جيب ملؤه بواسطة عبلمة 
الواظيفة، على مستوى البند. وظيفة الًتكيب تستطيع ان تكون فاعل، مسند، 
 (margin)حافة  (nucleus)مفعول بو. على مستوى آخر، وظيفة الًتكيب كالنواة 
  20رايت التقليدية واؽبيكلية ىذه األساسية خيتلف عن موقف اعبملة.. على النظ
 A Dictionary of يف القواعد اللغة العربية، فاعل، فعل ومفعول بناء على
Theoretical Linguistics ولكن ابلتزامن مع  21، الفعل واؼبفعول بو.سواء ابلفاعل
 مسند إليو مع أساسية لغوى العريب استخدام اإلصطلح غَت اؽبيكلية، مثل : 
أو احملمول للفعل واغبدف  22مفعول بو مفعول بو ، فعل مسند ،  فاعل
  23للمفعول بو.
 
 (class)التصنيف  .2
. شكل اغبقيقي من (slot)فبيزة اليت مظهر من مظاىر األساسية ىو تركيب 
ىو وحدة لغوية مثل مرفيم، كلمة عبارة، بند وغَت ذلك. التصنيف ديكن أساسية 
. فئة العبارة ديكن تقسيمها : (subkelas)تقسيمها مرة أخرى إىل أجزاء أصغر 
 klausa)لتصنيف تقسيمها إىل : بند متعدية عبارة اإلسم وعبارة العمل. طبقة ا
                                                             
يًتجم من   20  
Soeparno. Dasar Dasar Linguistik Umum, hlm. 60 
منيًتجم     21  
Muhammad Ali Al-Khuli. A Dictionary of Theoretical Linguistics (Beirut: Librarie Du Liban, 1982), 
hlm. 271, 190 dan 221 
ٕٜٔاللغوى ...  ناىج البحثعلم اللغة واؼب اؼبدخل إىلرمضان عبد التواب،    22  
1995...  األمناط الشكلية للكبلم العرب جبلل مشس الدين،  23  
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transitif) بند غَت متعدية ،(klausa intransitif) بند معادلة ،(klausa ekuatif) 
  24وغَت ذلك.
 
 (peran)الوظيفة  .3
تمييز بُت الوظيفة والدور. . من الصعب الىو عبلمة الًتكيب اليت نقلت لوظيفة
مها إسم الوظيفة. ذلك الفاعل واؼبفعول  (undergoer)واؼبفعول بو  (actor)فاعل 
على ىذا النحو كان فاعل أن تكون  (subjek)بو ديكن أن يتكون موضوع 
 25مفعول بو، والعكسو. كان مفعول بو أن تكون كالفاعل. 
 
 (kohesi)التماسك  .4
ىو عبلمة الًتكيب، وحدة ربكم العبلقة بُت الًتكيب. يف أربعة خصائص قال 
 how does this item relate to" أن التماسك ىو اعبواب من السؤال pikeفيكي 
others with the system; how does it govern them or how is it govern by 
them"26 
 
 رموز يف التحليل ( أ
ربليل طريقة اتكميمية تستعمل خبلصة الكلمة. يف البداية اصطبلح 
تعمل اصطبلح الغريب، أو خبلصة يستعمل على ما شئت، يستطيع أن يس
                                                             
يًتجم من    24  
Soeparno. Dasar Dasar Linguistik Umum, hlm. 60 
  25 يًتجم من 
Kenneth L. Pike, “Discourse Analysis and Tagmeme Matrices.” Oceanic Linguistics, University of 
Hawaii Press, Vol. 3, No. 1, Summer 1964, hlm 15 
يًتجم من  26  
Ibid, hlm 367 
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ربليلية يف ىذا اغبال ىو اللغة  ريئةالدِ  ىويستطيع أيضا اصطبلح اللغو 
 27العربية.
"مل يتعلم طالب اعبامعة القوعد  يف اللغة العربية، صبلة فعلية
 لرموز كما يلي: التجميمية" إذا ربلل وا
 
 عبارة اظبية|     مفعول بو+ عبارة اظبية |  مسند إليو + عبارة فعلية  |مسند صبلة فعلية: 
 -مفعول حقيقي|             -|تعدية          فاعل حقيقي|يبَت تع            
فتو وص (predikat) سنداؼبتنقسم على تركيب  (klausa verbal) صبلة فعلية: يقرأ ىذا الرموز
، تركيب مسند إليو (statemen)مع دور التعبَتي  (frasa kerja) مع عبارة فعلية واجب
(subjek ) وصفتو واجب عبارة اظبية(frasa benda)  مع دور فاعل حقيقي(actor)  وتركيب
ودور مفعول حقيقي  (frasa benda)وصفتو واجب مع عبارة اظبية ( objek)مفعول بو 
(undergoer ) 
 ى النحويةمستو  ( ب
وفقا للنظرية اؽبيكلية ونظرية التحولية أعلى مستوى كبوية ىو اعبملة، وأدىن 
نظرية التقليدية وضعت اعبملة كما وكذالك  .(morfem)مستوى ىو مرفيم 
أعلى مستوى، وأدىن مستوى ىو الكلمة. وىكذا مستوى النحوية فوق 
تلف اغبال مع على اإلطبلق. خياعبملة يف ثبلتة النظرية ليس يف وصولو 
 النظرية اتكميمية، عندىا مزيد من اؼبدى. 
 
                                                             
  27 يًتجم من 
Soeparno. Aliran Tagmemik, Teori Analisis dan penerapan.., hlm 29 
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
اليت أقيمت لطلب اغبجة ودليلها  ان طريقة البحث ىي إحدى اؼبناىج أو اإلجراءات
البحث ىو ؼبعرفة اؼبشكلة يف  . وقال سوماردي سورايبراطا : إجراءيف البحث اؼبطلوب
ب الناس عن الكون وما خلق فيو إما مشكلة كبَتة أم ، واول اؼبشكلة من عجالشيء
مصادر اغبقائق الىت أيخذ منها للوصول اىل اغبقائق الىت وينبغي للباحث أّن يعُّت  28صغَتة.
 . ىذا البحث العملىيقصد إليو ىف 
 عليها الباحثة كما التايل:  والطريقة اؼبعينة الىت زبظ
 نوع البحث ومدخلو - أ
يفية ىي طريقة  ومها الطريقة الكالبحث تنقسم إىل نوعُتطريقة قد عرفنا أبن 
ا اغبساب واألرقام العددية الطريقة الكمية فإهنا البحث الىت اليستخدم فيه
ها الباحثة تطريقة البحث الىت إستخدمو 29العددية. اغبساب واألرقام تستخدم
قال وىي طريقة ربليلية ووصفية ابقًتاب اتريخ ونوعي. و طريقة الكيفية ىي ال
( ىو حبث مهّم ليفهم kualitatif Research) مشش الّدين، إن البحث الكيفي
ظاىر اإلجتماعية وانحية النفس او الفكر. أغراضو ىو يتصّور, ويتعّلم ويشرح اؼب
الكيفية ىي استخدام واين أبن الطريقة واما عند إمام اب 31ذلك اؼبظاىر. 
                                                             
Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2003), 2            يًتجم من:    28  
 29ترجم من : 
Nana Syaodih Sukma Dinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Rosda Karya, 2005), 53   
  30 يًتجم : 
Syamsuddin AR, Metode Penelitian Bahasa, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009, hal. 74 
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الباحثة، فهما وبياان على اؼبوضوع  اهتحبث األلفاظ أو الكلمات لعرض اؼبواد الذي
 31يف أقرب ما ديكن بشعور ويقُت وغَتىا.
 جمتمع البحث وعينتو  - ب
أبن  يمي اريكونطاوزاد سوىارس  32تمع ىو صبيع اؼبقاصد يف البحث.اجمل
اليت تكون يف موضوع البحث. أو ؾبتمع ىو  األفراد أو األشخاص واألشيأ
اليت نريد دراستها، أما ؾبتمع البحث  يقصد ؾبموعة من األشخاص أو األشيأ
هو التبلميذ يف اؼبعهد منبع الصاغبُت سوجي مانيار كرسيك. فيف ىذه البحث 
ينة أخذ العينات العشوائية عشوائية. استغرقت الباحثة عينات من قبل بسيطة تق
 . طالبة ٖٙانوية ؾبموعتها ويف القبض على الفصل األول الث
 طريقة اجلمع البياانت   - ت
اؽبدف األول يف البحث طريقة صبع البياانت خطوة مهّمة يف البحث ألن 
لنيل البياانت. وبدون معرفة طريقة صبع البياانت يستّق للباحثة يف نيل معيار 
 بياانت اؼبقرر. ويستخدم الباحثة عبمع البياانت يف ىذا البحث الطرائق التالية:ال
 طريقة مقابلة  -1
اؼبقابلة ىي عملية تتم بُت الباحثة وشخص اخر أو ؾبتمعات أشخاص، 
تطرح من خبلؽبا أسئلة، ويتم تسجيل إجابتهم على تلك األسئلة اؼبطروحة. 
إلستجاابت مفتوحة أي يسأل الباحثة ويستخدم الباحثة أسئلو مفتوحة وتكون ا
. أما عند الشخص الذي يقابلو أسئلة بدون أن يطلب منو إجابة ؿبدودة
                                                             
:يًتجم من   31  
Imam Bawani, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Dalam Penelitian Ilmu-Ilmu Keislaman, Artikel 
Disampaikan dalam Pelatihan Penulisan Skripsi (Surabaya: Fak. Tarbiyah IAIN Sunan Ampel 
Surabaya, 2004) 
:يًتجم من  32  
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 102 
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سوترسنو ىادي اؼبقابلة ىي عملية األسئلة واألجوبة بُت شخصُت أو اكثر 
 شفواي.
بطريقة السؤال واعبواب بُت  البياان طريقة اؼبقابلة ىي اؼبنهج العلمي عبمع
أو وتستعمل عبمع اؼبعلومات  33يف ؾبلس واحد دبوجو.الشخصُت أو أكثر 
البياانت بطريقة اغبوار بُت الباحثة واؼبدرس لدرس اللغة العربية زبصص مهارة 
منبع منظمة طالبات يف اؼبعهد  الكبلم مع اؼبدبر قسم التعليم وربريك اللغة
 .الصاغبُت سوجي مانيار كرسيك
 طريقة الوثيقة  -2
صبع الواثئق ىى طريقة عبمع البياانت من األشياء اؼبكتوبة كالكتب واجملبّلت 
اؼبواض. تستطيع الوثيقة أن تكون  لوثيقة ىي سجل األحداث أن ا 34وغَتىا.
كتابة وصورة ورائعة. وكانت اليت تشكل كتابة كبو رسالة يومية وسَتة وقصة 
مذاكرات وتنظيم وسياسة. ودراسة الوثيقة يف رأيو ىي اؼبتمم من استعمال منهج 
 35اؼبراقبة واؼبقابلة يف البحث النوعي.
 طريقة اؼببلحظة واؼبشاىدة -3
اؼببلحظة ىي وسيلة يستخدمها اإلنسان العادي يف اكتسابو ػبَتاتو 
ومعلوماتو حيث قبمع خَتاتنا من خبلل ما نشاىد أو نسمع عنو لكن الباحثة 
مبلحظ أساسا ؼبعرفة وعية أفهم حُت تبلحظ فإن تتبع منهاجا معينا جيعل من 
                                                             
:يًتجم من  33  
Sutrisno Hadi. Metodologi Research II. (Yogyakarta : Andi Offest, 1990), hal. 192 
: يًتجم من  34  
Suharsimi Arikunto, Prosedure Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 149 
من :  يًتجم  35  
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan ( CV: Alfabet, 2013) hal, 329 
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قبة والتدوين ااؼبشاىدة ىي طريقة صبع البياانت ابؼبر   36دقيق لظاىر معينو.
 37دببلحظة اغبوادث الواقعة يف اؼبوضوع اؼبتعلق ابلبحث.
 بنود البحث - ث
نيل اغبقائق العملية اليت لالباحثة  هااستخدام الىت بنود البحث ىو األدوات
 تدعم عملية البحث. وتستعمل الباحثة أدوات البحث اآلتية:
لها يقة اؼبقابلة عبمع البياانت وتكمالباحثة بطر اؼبقابلة : تقوم  دليل ( أ)
 جدول األسئلة. آبلة 
 اؼبسؤول اؼبؤشر الرقم
 عن اؼبعهد 1
 إعطاء التاريخ عن اؼبعهد -
شرح الرؤية والبعثة عن  -
 اؼبعهد
شرح األنشطة اليومية يف  -
 اؼبعهد
شرح وسائل وأبنية اؼبعهد  -
 اؼبوجودة
 مدير اؼبعهد -
 مدبَت اؼبهعد -
 ساتيذةأ -
ربديد تطبيق كتاب  - 2
 أمثليت 
ربديد تطبيق كتاب  -
 أستاذة  -
 طالبات -
                                                             
:يًتجم من  36  
Mordalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999) hal 63 
: ًتجم مني  37  
Sutrisno Hadi, Metdologi Research 11 (Yogyakarta: Andi Offset 1993), hal 136 
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من وجهة النظري أمثليت 
 التاكميمية
ربديد مشكبلت لطالبة  -
ابلتطبيق كتاب أمثليت من 
 وجهة النظري التاكميمية 
 
عن  الواثئق : تستخدم الباحثة طريقة الواثئق لنيل اؼبعلومات دليل )ب(
 س اؼبعهد وما تعلق البحث ابلدراسة اؼبيدانيةاتريخ أتسي
تستعمل الباحثة طريقة اؼببلحظة لتصوير حقيقة اغبال اؼببلحظة :  دليل )ج(
 أو اغبديث. وأيضا تستعمل صفحة اؼبشاىدة. 
 حتليل البياانت   -و
، أن ربليل البياانت ىو عملية لتطلب وتنظم البياانت مرتّبا، البياانت يرى بوغدان
ويف ىذا البحث ربليل البياانت اليت صبعها، َث  38اؼببلحظات أو اؼبقابلة أو غَتىا. من دفًت
 تقًتف الباحثة اػبطوات كما يلى:
 لتحليل قبل البحثا -1
ل إىل اؼبوضوع. ىذا التحليل تفعلو للبياانت و دخربلل الباحثة البياانت قبل ال
 من انتاج الدراسة أو البياانت الثنوي اليت ستستعمل لتثبت مركز البحث. 
 التحليل يف البحث -2
 ذبمع كل البياانت من اؼبصادر اؼبختلفة -
                                                             
يًتجم من:   38  
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung ; 
Penerbit Alfabeta, 2012), hal. 334 
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 تقلل البياانت -
ا يف واحدات أو بتنظيم أصول األفكار يف تقدم البياانت بًتكيبه -
 نطاق البحث ويقدمها ابلرواية والوصفية
  ربليل بعد البحث -3
 ترتبط انتاج البحث بنظرية تكميمية -
 استنباط اؼبواد -
 زبتم البحث -
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 الباب الرابع
 الدراسة ميدانية
 ماالنج-: نبذة معهد احلكمة كوولو بولوالوانجادلبحث األول
 ماالنج-اتريخ أتسيس معهد احلكمة كوولو بولوالوانج . أ
كوولو ىو قرية صغَتة اليت تقع يف منطقة بولوالوانج ومدينة ماالنج وتفرق إىل فريقُت 
ابلشارع وطريق القطار يف جهات كفاقبُت. كانت بناء اؼبعهد اليت دارىا وربيها الشيخ 
م. واألن كان اؼبعهد معروف إبسم "اغبكمة" يضم  ٕٗٔٓاغباج سفيع الدين منذ سنة 
نور الضياء اغبق يالذي  ىذا اإلسم الرجأ: لعل اؼبعهد يستطيع أن يكون مصباحا
 ابلعقيدة اإلسبلمية. تلئللمجتمع حولو الذي مل دي
، أولو بٍت ىذا اؼبعهد من والدين ذكان أصول اؼبعهد اغبكمة ىو من أرض خاصة
َث  ٖٕٔٓجة من مؤسس اؼبعهد( قيادة اؼبعهد يف أخر السنة اغباجة ليلة اؼبنضعة )زو 
 ٕٗٔٓمايو  ٕٓوضع حجر األول يف اتريخ 
 ماالنج-وأما تطوير معهد احلكمة كوولو بولوالوانج  . ب
  م فتح معهد اغبكمة خاصة لتحفيظ القرأن.  ٕٗٔٓمايو  ٕٓيف اتريخ
لك . ذى واحدبح واحد، ضبامان ومصلعنده اؼبرافق غرفة للنوم واحدة، مط
 هم يقع وراء بيت مدير اؼبعهد.البناء كل
 ليلة اؼبنضعو رمضان( ىي حامل  ةرائد للمنشأة معهد من زوجتو )اغباج
 القرأن. 
  يف أول السنة ال يوجد سوى بنتُت 
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  مصلى، ضبامُت ومطبخ واحدا( ؽبا غرفة النوم واحدةٕٗٓٓ)مبٌت األول ، 
  حىت اآلن عنده الطالبات حواىل غرفاتبٍت أيضا ثبلثة  ٕ٘ٔٓيف السنة ،
 طبسُت الطالبات
 جدول النشاط معهد احلكمة . ت
 األنشطة الوقت الرقم
ربضَت و ، صبلة التهجداستيقظ من النوم 14.11 1
 الصبلة الصبح
 صبلة الصبح صباعة 14.31 2
 إضافة ربفيظ القرآن 15.15 3
 ةتناول الفطور وإعداد ذىاب إىل اؼبدرس 16.15 4
 مدرسة رظبية 16.31-13.31 5
 اسًتاحة 13.31-14.45 6
 صبلة العصري صباعة 15.11 7
 قراءةاألوراد )راتب اغبداد( 15.15 8
 تعلم يف مدرسة الدينية 15.51-17.11 9
 ربضَت لصبلة اؼبغرب صباعة/تناول الغداء 17.11-17.31 11
 صبلة اؼبغرب صباعة وقراءة األوراد 17.35 11
 صبلة العشاء صباعة 18.31 12
 تعلم ومشاورة  21.11 13
 نوم 21.11 14
 )اؼبرجع: ملف اؼبسؤول(
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 والتسهيالت معهد احلكمة رافقادل . ث
 عدد مرافق وتسهيالت رقم
 1 مبٌت معهد للنساء 1
 11 غرفة النوم 2
 4 ضبام 3
 1 غرفة اإلدارة 4
 1 مصلى 5
 - مسجد 6
 PLN مصدر اإلضاءة 7
 البئر ر اؼبياهمصد 8
 1 نظام الصوت 9
 1 مقصف 11
 11 مرفاع 11
 )اؼبرجع: ملف اؼبسؤول(
 وحتليلها ادلبحث الثاين: عرض البياانت
ىذا الفصل على ربليل تطبيق كتاب أمثليت يف معهد اغبكمة. وحيتوى ىذا  اولحي
عهد اغبكمةاليت الفصل على إجابة األسئلة البحثية تستند إىل ربليل تطبيق كتاب أمثليت يف م
تدعمو البياانت األساسية من اؼبقابلة والتوثيق والبياانت اإلضافية من االستبيان واؼببلحظة، 
 َث يقابلها ابلنظرية اؼبستخدمة.
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مناسبا ابؼبشكبلت البحث اليت قدمها الباحثة يف الباب السابق، فاختار الباحثة مصادر 
معلم الفصل الثاين، وعدد الطالبة، ويقابلها  برانمج أمثليت،البياانت ذات الصلة كبو رئيس 
 عميقا غبصول إيل البياانت األساسية.
  
تطبيق حمتوى الكتاب "أمثليت اجلزء األول" أتليف الشيخ احلاج توفيق  - أ
احلكيم لطلبة الفصل الثامن ابدلدرسة الدينية )للبنات( ادلتوسطة احلكمة 
 بولوالوانج ماالنج
o ا يلى:أما خطوات التدريس كم 
 فتحت الدراسة وسألت اؼبعلة عن حال الطالباتأ(     (
 قرأت معلمة كشف اغبضور  ( ب)
 استعت الطالبات اؼبعلة على الدراسة عن حرف اعبر ( ت)
تقوم اؼبعلة بطرح األسئلة اىل احدى الطلبات واجاابت احدى الطالبات  ( ث)
 على السؤال اؼبعلمة على مستوى حروف اعبر.
 الطالبات أمثلة من حروف اعبر تبلحظ  ( ج)
 تسائل الطالبات عن اؼبواد غَت معروفة ( ح)
 تسائل الطلبات اؼبعلمة مع عدم النظر إىل الكتاب، َث تعيد اؼبعلة ( خ)
 إعطاء السؤال حىت فهم الطالبات ابلواضح ( د)
 الطالبات مع اؼبعلمة تتوفرون التعزيز واالستنتاج ( ذ)
 ة الدعاء والسبلموتتختم التدريس بقرأ ( ر)
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إذ الحظت وشهدت من التجريبة الدراسية أن الطالبات معهد اغبكمة تصعنب 
وتشقن يف األمر قراة الكتب لتستطيع وتقراء من الكتب الًتاث الذي يلقي إليهم عن 
 خطوات األول الدراسية من مرحلة القراءة.
يف معهد  ساتيذاأل)إحدى  ابروك مرًنوهبذا الظنون أتكد ابؼبقابلة مع أستاذة 
 اغبكمة( أن قدرة الطالبات ـبتلفات، والسيما يف مدارج دراسة النحو. 
تبدء دراسة  ٜٕٔٓسيفتيمبَت  ٓٔيف يوم ثبلاثء اتريغ وفقا ؼببلحظات الباحثة و 
الدينية نشطا وىامسا لطالبت معهد اغبكمة، من اؼبسكن والغروف ذىبت الطالبات 
إنتهائ صبلة العصر واألنشطة اليومية األذكار واألوراد،  بسورور وفراح إىل بيت اؼبعلم، بعد
بغَت اإلشرار وال مؤمور جالسن مًتتبا ومنظمة ليسوا إكثر الكبلم واعبلبة لتعويد واستقام 
يوميتهن يف اؼبعهد، ربملن الكرسة والقلم واؼبمسحة، إلستعمال الكتاب، ووثيقة الدرس، 
 اليت استعدادىا اؼبعلم او اؼبتعلم نفسو.سية مذاكرة الكتاب وغَت ذالك من وسائل الدرا
م َث يستهارالسؤل عن اول اؼبرحلة من التعريف اؼبعل تدخل ٖٕ.ٙٔيف الساعة 
( لعطاء حال التعليم شعرا ومهاسا من نفسهن، تعتربعن ما حول التعلم حرف اعبر )على
ما جيول معرفة  لتحمل عن مأمثليت اعبزء األول، وهبذا التعلوىدف التعلم عن تطبيق نظري 
 من اؼبزااي والنقصان.
أمام الطالبات كما اؼبعلمة قبلي يعٍت قرئُت اؼبثال من حرف اعبر ىنا، أقدم 
)على( َّث شرحُت ذلك اؼبثال مع السبورة أكرر حىت ثبلث مرات ألن قدراهتن 
ـبتلفة. وبعد ان أشرح أمام الطالباة كتبهن يف الدفًت و أعطيتهن الوقت لسوؤال 
 ب.واعبوا
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o يف تطبيق كتاب "أمثليت اجلزء األول" لطلبة  العوامل ادلساعدة
الفصل الثامن ابدلدرسة الدينية )للبنات( ادلتوسطة احلكمة 
 بولوالوانج ماالنج.
 استخدام الطريقة ( أ)
تدافع نشاطة الطالبات يعٍت إستخدام األساليب والطروق التعلمية اؼبناسبة. 
وروح اؼبدرس أىم من اؼبدرس  إذا نظران فلسفة التعلمية : الطريقة أىم من الطريقة،
ذلك اؼبدلول على التأثَت الكايف أن الطرائق التعلم وأساليبها قد استعد  39نفسو.
استعداد اتمة، كونو عامل يؤثر بشكل كبَت على قباح تنفيذ اسًتاتيجية التعليم 
مد قدرة اؼبعلمة يف تطوير الكتاب بسبب قباحها فإن تنفيذ اسًتاتيجية التعلم يعت
 أمثليت اعبزء األول عن االستخدام والتقنيات التعلم.
أسلوب التدريس ىي ـبتلفة اإلجراءات اليت يتناول هبا األستاذة عملية 
والرايضية شارات وعبارات وأمناط التعامل مع التلميذ واليت تشتمل أفعال 
وأسلوب التدريس اليت تستعمل اؼبعلم يف ىذا التدريس توجو أفكار  40وسلوكات
ب الشفوى اؼبضبوط تستخدم يف الطالبات كبو سؤل واعبواب وىي أسلوب للتدري
تعليم. ويتم هبا التعبَت أو الكبلم وىي نوع من اغبوار اؼبخطط واؼبقصود يستهدف 
لتدريب على مهارات التعبَت الشفهي. وكذا إبلعاب تفضل الطالبات إذ تشعرون 
  41أبن اؼبتعة والفاعدة اؼبتحققة إلكتسابتو.
                                                             
 ٛٔص،  ٕٕٓٓكلية اؼبعلمُت اإلسبلمية   39
ب التدريس الحديثة في تقليص الفروق الفردية لدى تالميذ الطور الثالث، كلية العلوم اإلنسانية أهمية أساليبن حجة عبد القدير،   40
  8ص  2112 واإلجتماعية قسم علوم وتقنيات النشاطات البدنية الرياضية
41
 ٖ. ص  منهج اللغة العربية يف تنمية أمنة اللغوية لدى اؼبرحلة األساسية. ؾبلة أردنية يف علوم الًتبيةأثر إستخدام أللعاب اللغوية يفقاسم الباري،   
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يف اختيار الطريقة، استخدام اؼبعلم الطريقة اؼبتنوعة ليست بطريقة احملاضرة 
واختيار الطريقة . واؼبزاوجة فقط ولكن بطريقة أخرى كبو السؤال واألجواب، اغبوار
مناسبة ابؼبهارة اليت سيتعلموهنا وقد تصنف اؼبعلمة طرق التدريس حسب الدقيقة 
 والطرق اليت يتقاسم فيها الطالبات تعتمد على النشاط الذايت. اعبهد اؼببذول 
 أما األساليب اؼبستخدمة يف التدريس فهي ما يلي:
 األلعاب . أ
معلمة  ىناك كثَت من األلعاب ومنها مسابقة سرعة األجوابت اليت تعتربىا
 ألسئلة من تعريف كلمة اإلسم، كلمة الفعل وكلمة اغبرف.
 اؼبناقشة . ب
وتتضمن حوارات ىدفا ؿبددا ومعروفا للمشاركُت يعٍت بُت اؼبعلمة والطالبات 
فيها، حيث  تتبادل اؼبعلمة والطالبات مناقشة صغَتة حول موضوع أو مشكلة 
اؼبناقشة تسجببل لؤلفكار الىت معينة، وتتعاونون يف إجياد حل أو إجابة. وتتطلب 
 تطرح، وربطا بينها للوصول إىل حل اؼبادة
أنواع طرق التدريس واألساليب اؼبستخدمة يف تدريس يستسيغ هبا الطالبات 
التاكميمية.  يف تطبيق اؼبرحلة الدراسية من حيث نظرية أمثليت من وجهة النظر
كفاءة األساسية اؼبستهدفة دير الدراسية نشاطا وأحسن فهم وإستعمال اؼبواد على  
يعٍت ذبريبة اؼبواد النحوية، والتفكَت النشطُت يف تعلمهم، واؼبدلول هبذا اؼبؤشر 
 اؼبشتهدف تدرك أبجوبة معظم الطالبات من األسئلة األستبياانت.
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 إستخدام وسائل التعليم (2)
يف  يف اختيار وسائل التعليم اؼبدرس أكثر وسائل التعليم اؼبستخدم. نواضم
ية مثل استخدام األشرطة خطة تنفيذ التعليم، ىناك وسائل التعليم السمعية والبصر 
 وغَتىا. 
يكون حال التعليم والتعلم اليضطجر وال تكلف الطالبات من شعور وحّسى 
لكن ينهضو بو من نشاط والطالبات. إللقاء ربقيق أىداف التعليم يطلب نشاط 
حىت اؼبتعلمون قادرين على فهم اؼبواد النحوية  اؼبتعلمىي ربقيق القدرة على التعلم.
 اليت يدرسوهنا.
العوامل اػبارجية من أنشطة الطالبات اليومية أو األسبوعية كبو ربفيظ 
 القرأن.
إن إحدى تعسَت التعلم العامة يف معهد ىي االستعانة دبناىج التقليدية من 
عند الدرس، مثل  الوسائل واألدوات وطرائق الدرس، ونقص إستعداد ما إحتياج
األسلوب الذي كان متبعا مت اعتماد منهج آخرى علي خربتو ومعرفتو ابلطريقة 
 اغبديثة اؼبناسبة.
 slides dan)أساس اليت تدفع الطبلقة التعليم والتعلم ىي الشرائح وحاسبات 
laptop)  الشرائح ىي وسيلة تعليمية سهلة يف استعماؽبا ورخيصة، تستعملها اؼبدرسة
يس النحو يف توضيح حقيقة الشيئ أو اؼبعٌت اللفظ واعبملة إبعطاء تعريفها، يف تدر 
ىذا الوسيلة التعليمية تستعمل كثَتا من استعمال اؼبدرس الطريقة اؼبباشرة وسيلة 
تعليمية سهلةيف استعماؽبا أغل من الوسائل التعليم األخرى، يف ؿبتوى تقليدي لكن 
 وبتكار التعليم وكثَت من اؼبدرس يستعملها.يف التتابع زمان اآلن حيتج يف بدعة 
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الوسيلة من الصور تعُت أيضا يف  (pictures)ويستعمل أيضا الصور الثابتة 
تعليم، والصور الساكنة كالصورة اؼبسلسلة والرسوم اؼببنية اليت صنعها اؼبدرس بنفسو 
لقية. وىذه وضبلها إىل الفصل لتعينو يف التعليم ولتسهيلفهم التبلميذ على اؼبادة اؼب
الوسيلة تفيذ أن تستعمل بعد عدم قدرة اؼبدرس يف توضيح الدرس ابلشرح أي 
 ابأللفاظ والتعريف ولتمرين اؼبواد التجربة اليت يتعلم هبا الطالبات.
فبذالك عندم الدرسة ذبد الطالبات حبال من األحوال التعليم والتعلم، عندما 
سبات يف تطبيق الكتاب أمثليت اعبزء إستعمال األدوات اغبديثة كبو الشرائح وحا
األول، وهتتم الطالبات إىتمام البؤرة من األنشطة األوىل إىل هناية الدرسية اؼبظهر من 
شعورىم وسوكهم، وكذا أكثر إىتمام الوسائل التعلم اؼبناسب واعبذب هبا الطالبات 
ترقي مهسة  ولو بسيطة يف عملية أنشطة اللغوية اليت تقام هبا وىذا الوقع ديكن أن
 الطالبات وإرتفاع مرحلة فهمهن. 
تطبيق حمتوى الكتاب "أمثليت اجلزء األول" أتليف الشيخ احلاج توفيق  - ب
احلكيم من وجهة النظرى اتكميمية لطلبة الفصل الثامن ابدلدرسة الدينية 
 )للبنات( ادلتوسطة احلكمة بولوالوانج ماالنج 
يل اللغة. تلك النظرية ىي ربليل كثَت من النظرايت يف ربليف اللغوايت  
ربليل الطبقية ( taksonomi)ربليل التصنيف  ،(tradisional)التقليدية 
(stratifikasi)  ربليل الوظيفي(funsional) وربليل التاكميمية (tagmemik).   كل
نظرية التاكميمية ىي إحدى من النظرايت ـبتلفة وؽبا سبيز خاص يف ربليل اللغة. 
 ديثة، اليت تستخدم هبا اللغويون يف ربليل اللغة أو أايت القرأنية.اللغوايت اغب
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 (slot)أساسية  .1
ىو عبلمة الًتكيب فيها مكان فارغ يف اؽبيكل جيب ملؤه بواسطة عبلمة 
الواظيفة، على مستوى البند. وظيفة الًتكيب تستطيع ان تكون فاعل، مسند، 
 (margin)حافة  (nucleus)لنواة مفعول بو. على مستوى آخر، وظيفة الًتكيب كا
  42. على النظرايت التقليدية واؽبيكلية ىذه األساسية خيتلف عن موقف اعبملة.
 A Dictionary of يف القواعد اللغة العربية، فاعل، فعل ومفعول بناء على
Theoretical Linguistics  ولكن ابلتزامن مع  43، الفعل واؼبفعول بو.اء ابلفاعلسو
 مسند إليو مع أساسية لغوى العريب استخدام اإلصطلح غَت اؽبيكلية، مثل : 
أو احملمول للفعل واغبدف  44مفعول بو مفعول بو ، فعل مسند ،  فاعل
  45للمفعول بو.
 
 (class)التصنيف  .2
. شكل اغبقيقي من (slot)فبيزة اليت مظهر من مظاىر األساسية ىو تركيب 
أساسية ىو وحدة لغوية مثل مرفيم، كلمة عبارة، بند وغَت ذلك. التصنيف ديكن 
ديكن تقسيمها :  . فئة العبارة(subkelas)تقسيمها مرة أخرى إىل أجزاء أصغر 
 klausa)عبارة اإلسم وعبارة العمل. طبقة التصنيف تقسيمها إىل : بند متعدية 
                                                             
يًتجم من   42  
Soeparno. Dasar Dasar Linguistik Umum, hlm. 60 
يًتجم من    43  
Muhammad Ali Al-Khuli. A Dictionary of Theoretical Linguistics (Beirut: Librarie Du Liban, 1982), 
hlm. 271, 190 dan 221 
ٕٜٔاللغوى ...  ناىج البحثعلم اللغة واؼب اؼبدخل إىلرمضان عبد التواب،    44  
1995...  األمناط الشكلية للكبلم العرب ،جبلل مشس الدين  45  
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transitif) بند غَت متعدية ،(klausa intransitif) بند معادلة ،(klausa ekuatif) 
  46وغَت ذلك.
 
 (peran)الوظيفة  .3
. من الصعب التمييز بُت الوظيفة والدور. ىو عبلمة الًتكيب اليت نقلت لوظيفة
مها إسم الوظيفة. ذلك الفاعل واؼبفعول  (undergoer)واؼبفعول بو  (actor)فاعل 
على ىذا النحو كان فاعل أن تكون  (subjek)بو ديكن أن يتكون موضوع 
 47عل. مفعول بو، والعكسو. كان مفعول بو أن تكون كالفا
 
 (kohesi)التماسك  .4
ىو عبلمة الًتكيب، وحدة ربكم العبلقة بُت الًتكيب. يف أربعة خصائص 
 how does this itemأن التماسك ىو اعبواب من السؤال " pike قال فيكي
relate to others with the system; how does it govern them or how is it 
govern by them"48 
تتعلق بعضها ببعض. عنصر اؼبقصود ىنا يف شكل   عناصرالكيفية   كيف  يعٌت
 49ابلعبارة، و صبلة ابعبملة بناء على النظام تلك اللغة.كلمة ابلكلمة، عبارة 
                                                             
يًتجم من    46  
Soeparno. Dasar Dasar Linguistik Umum, hlm. 60 
  47 يًتجم من 
Kenneth L. Pike, “Discourse Analysis and Tagmeme Matrices.” Oceanic Linguistics, University of 
Hawaii Press, Vol. 3, No. 1, Summer 1964, hlm 15 
يًتجم من  48  
Ibid, hlm 367 
  يًتجم من  49
Coulthard, M., An Introduction to Discourse Analysis (Hongkong: Longman Group Ltd., 1976), h. 26 
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يتكون من اعبملة، وسباسك ىو جانب  (wacana)كما ىو معروف أن حديث 
أن سباسك ىو منظمة النحوية، وىو وعاء  الرظبي اللغوية يف اغبديث. لذلك،
 من اعبمل رتبت سباما إلنتاج الكبلم.
لتكون قدرة على فهم )لتفسَت( القرأن جيدا حيتاج إىل معرفة وإتقان 
التماسك جيدا, التعتمد إىل معرفة تعرف الواقع فقط، ولكن من عملية التفكَت 
إذا كان ىناك مبلءمة  وىو ما يسمى االستدالا النحوية. النص يسمى ُمتَماِسك
 )الضع خارج اللغة(.  "ko-teks"مع  (language form)لغوية 
وكذالك مع السياق،  "ko-teks"بعبارة أخرى، عدم التوافق شكل اللغة مع 
الدين ىداية، نص ىو تثبيت أو . يف الرأي قمر 50سوف تنتج نص غَت متماسك
ىو  (wacana)مأسسة أحداث اػبطاب الشفوى يف شكل مكتوب. واػبطاب 
  51)مشاركة بُت اإلثنُت( اآلراء واألفكار. "sharing"نشاط 
يف آايت القرأنية مل ذبد الباحثة اؼبراجع حول متماسك واضحا يف نص القرأن 
 وفقا للتكميمية، ىناك طبسة فئات يف التجمع متماسك يعٍت: 
  الضمَت"pronomina" 
  اإلستبدال"substitusi" 
 القطع "elipses" 
  االفًتان"konjungsi" 
  اؼبعجمي"leksikal" 
                                                             
50
 يًتجم من   
Van Dick, T.A., Text and Context (London: Longman, 1976) hlm, 6 
51
 يًتجم من   
Komaruddin Hidayat, Memahami Bahasa Agama (sebuah kajian Hermeneutik) (Jakarta: Yayasan 
Wakaf Paramadina, 1996), hlm. 129-130 
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نتائج البحوث يف النص القرأنية، ذبد متماسك الذي يصنف 
 "konjungsi"االفًتان/
 َوَاْن الَتَ ْعُلوا َعَلى هللا ۞. . . . . . . . . . 
 االفًتان يف تلك أية :
 وان  وان التعلوا  -
 على  على هللا  -
القطع كبلمها مكون متعلق بعضها ببعض. ومتماسك تصنف ابالستبدال، 
 مزيد من البحث.  واؼبعجمى مل ذبد، حيتاج إىل
 دور النحوية 
من حيث الدالالت، دور ىو عبلقة بُت اؼبسند واإلسم يف ترتيب اؼبعٌت 
اليت تفسر ؿبتوى اإلتصاالت من الكبلم. من حيث اجتماع اللغوية، دور 
 52تكبلم الشخص يف بعض اغباالت.صفة اليت ت
  53وأمهية بكثَت يف اللغة، أفضل لغة القرأنية، حالة عبلمات يف حجة.
هم صفاة التكافؤ وىذا اغبال يعتمد على الصفة داللية األفعال إحدى من
  ("peran semantis)الفعل. وحجة اليت مع الفعل معرفة إبسم "دور الداليل 
  ("pelaku)كبو: "تعبَت 
                                                             
52
 :يًتجم من  
Harimurti Kridalaksana, Kamus Linguistik (Jakarta: Gramedia, 1993) hlm. 151 
 يًتجم من  53
Ibid, hlm 87 
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أشياء العامة اليت تنطبق ابغبال يف حجج اللغوية، معروف مع اللغويُت 
" subyek"بناء على تفسَت اغبجة كالدور فقط ليس كالدالة )مثل فاعل 
لذالك ربقيق أوال أي دور مهمة لغواي )خاصة  obyek").54"ومفعول بو 
 لغة القرأن(؛ َث ربليلها مع مراحل اآلتية : 
اُموَن َعَلى النِّسآء       ................    ۞الّرَِجاُل قَ وَّ
 النسآء            الرجال         قّوامون        على
                                                          
 مبتدأ/فاعل     خرب/فعل    حرف اجلار      مفعول بو 
اؼبثال ىو "دالة" )فاعل و فعل(. ليس لو اؼبعٌت معينا، ولكن جيب أن ذلك 
 "benefaktif"قّوامون كالفاعل الرجال ديؤل ابؼبعٌت معينا ىو "دور" : 
كاؼبفعول. ذلك الدور النسآء  )تطابق ابألفعال/أفعال اليت تتم لآلخرين(
(peran) .ىو دالالة النحوية ودالالة اعبملة 
 غَت اؼبناسب مناسب تطبيق ؿبتوى كتاب أمثليت ميةنظرية اتكمي الرقم
م  أساسية 1  √  على ىدًى ِمن رهبِّ
 √  آُء على الكفار أشدّ  التصنيف 2
الرجال قّوامون على  الوظيفة 3
 النسآء
√  
  √ وان تعلوا على هللا التماسك 4
                                                             
 يًتجم من:  54
J.W.M. Verhaar, Asas Asas Linguistik Umum, hlm. 199 
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ادلشكالت يف تطبيق كتاب أمثليت من وجهة النظري اتكميمية يف معهد  . ت
 حلكمة بولوالوانج ماالنجا
اؼبشكبلت يف تطبيق كتاب أمثليت من وجهة النظري اتكميمية يف معهد 
 اغبكمة بولوالوانج ماالنج فهي كما يلى : 
وعدم  مشكلة الطرح يعٍت خوف الطالبات من التعبَت ما خطر يف ذىنهنّ  .1
الطالبة عبمال يف سياقها فعندما خيطئ الطالبات على تعبَت الكلمة أو ا شجاعة
 ا.ن منهيف نطق لفظة معينة فإهنن يسخر 
االجتماعية  ظروفهمو اختبلف اذباىات اؼبتعلمُت وتعدد الثقافات لفروق الفردية  .2
والنفسية يف داخل الدراسية أبن شخصية اؼبتعلم يتميز بعض اؼبتعلمُت بسمات 
 شخصية
 اؼبشكبلت القواعد .3
بغَت العربية عند  ناطقاتطالبات الابرز اؼبشكبلت اللغوية اليت يعاين منها ال
 ؽبا: نّ تعلمه
متعلموىا يف لغاهتم خباصة )األشتقاق، واؼبيزان  ىناك قضااي صرفية مل يعد . أ
 الصرفية، واإلفراد، والتثنية، واعبمع، والتفريق بُت اؼبصادر واألفعال(
يم التعريف والتنكَت وىي من اؼبشكبلت العامة يف التعلالتذكَت والتأنيث  . ب
 النحو.
 الفروق الفردية بُت التبلميذ عدم مراعاة .4
 ذىن التبلميذنقص  .5
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حبسب مظاىر اؼبوقف التعليم ونتيجة اللفظية، وعدم استعداد بعض الطالبات 
الستقبال الدرس، ومعرفتهن السابقة اؼبادة يؤدي ذلك إىل شروط ذىن التبلميذ 
 .وعدم االنتباه والًتكيز يف اؼبوقف التعليمي
ا اؼبشكبلت األخرى الطرح مسئلة القواعد فهي تندرج النحو والصرف، أم
النحو ىو العلم الذي يهتم ابلعبلقة بُت عناصر اعبملة أي أنو ينظم العبلقة بُت 
أجزاء الًتكيب ومكوانتو، فالنحو إذا شقيق الصرف اليستغٍت أحدمها عن اآلخر، 
فإن اؼبشكبلت النحوية ال بل ال ديكن فهم أحدىم من دون اخر. وبناء على ذلك 
زبتلف كثَتا عن الكشكبلت الصرفية اليت يعاين منها متعلموا اللغة العربية الناطقون 
والقواعد اللغوية الينفي عنها أمهيتها وأهنا جزء  بغَتىا، الصعوبة يف تعلم النحو
أساسي ومهم من منهج اللغة العربية وتعلمها، فهو الركن األساسي لتعلم اللغة 
  55استخدامها. وضبط
ولكن أكثر منهّن من اؼبنتوقع نقص تشجع  يهدف تطبيق ىذا النموذج التدريس
الكلمة، خبلفا  على سبرسها مباشرة ىذه عراقيل تعسَت الطالبات يف التعبَت أو اإللقئ
عن اؽبدف الرئيسى لتستطيع أن تقرأ كتب الًتاث يعٍت ذبريبة، والتفكَت العايل، 
وتشجيع اؼبتعلمُت النشيطُت والناقدين واإلبداعيُت يف تعلمهم. إىل جانب ذلك 
مدعومة إىل هتّش اؼبعلم واؼبتعلم على استخراج الكفاة الكافية إبسبامها لتحقيق اعبو 
 اؼبطلوب. 
انمج أمثليت الذي مت تنفيذه يف معهد اغبكمة يواجو بعض الصعوابت يف إن بر 
 تنفيذ األنشطة التعليمية، منها:
                                                             
. ٕٔٔٓجامعة اؼبدينة العاؼبية. اؼبشكبلت اللغوية يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بغيها، ظبية دفع هللا اضبد،   55  
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تتعلق ابلطالبات، تشتمل على عدم اإلضباط يف مشاركة األنشطة التعليمية،  -
وعدم إىتمامهم ابلدرس لكسل، ولديهم خلفية وقدرة مبدائية ـبتلفة، 
النظمي، وعدم التكيف يف اؼبعهد حبيث وصعوبة ربفيظ القواعد وأساسها 
 اليركزوا عند مشاركة العملية التعليمية جيدا
تتعلق ابإلداريُت، تشتمل على تنفيذ التدريس اؼبكرر ابؼبادة والطريقة   -
متساويُت حبيث تشعر الطالبات ابؼبلل وعدم اإلنتباه للدرس، وتقدًن 
ة من خارج اعباوى التحفيظ ابللغة اعباوية، حيث أن الطالبات اعبديد
 تستصعبون فب فهمها وربفيظها.
 أما اغبلول اليت بذلتها إدارة الربانمج ؼبعاعبتها تشتمل على:
تنفيذ تقييم األداء لكل أسبوع مرة واحدة، الذي مت تنفيذ اإلداريون وؾبلس  -
األساتيذات ؼبناقشة أحوال األنشطة التعليمية والصعوابت اليت تواجها 
 السياسات اؼبناسبة ؼبعاعبة تلك الصعوابت الطالبات وصياغة
تنفبذ برانمج قبل أمثليت ودراسة تبلوة القرأن الكرًن ، لتزويد الطالبات الذين  -
مل تستكملوا الشروط من دخول برانمج أمثليت ابلتوجيهات اػباصة حسب 
 اغباجة من تعليم القراءة والكتابة مثبل
النقاط ؼبخالفة، حبيث سبكن الطالبات صياغة النظام اؼبناسبة من تنفبذ نظام  -
 أن تكونوا منضبطُت إىل انصياغ النظام
 إعطاء الدعم والتحفيز من خبلل التقرب ابلصرب والرضبة -
 إعطاء اإلىتمام والتوجيو على صعوابت التعلم اليت يعاين منها الطالبات -
إعطاء العقاب للطالبات الكسايل وعدم اإلنضباط حسب خطيئتهم،   -
 قب اؼبعلم ابلقيام يف الفصل ؼبن ال تقدًن التحفيظ وغَتهيعا
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اؼبكافأة، لتكون الطالبات أكثر جهدا ليسطرة اؼبادة وختام برانمج، يعطي  -
اؼبعلم مصروف اعبيب ؼبن ربفظ القواعد وأساسها النظمي بسرعة وسبلمة 
 وغَته.
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 الباب اخلامس
 خامتة البحث
 نتائج البحث - أ
أن تبحث الباحثة الدراسة النظرية والدراسة اؼبيدانية فتلخص الباحثة من  بعد
 ىذا البحث النتائج التالية: 
استعت الطالبات : لطالبات فهي اعبزء األول إن تطبيق كتاب أمثليت  .1
تقوم اؼبعلة بطرح األسئلة اىل َث  اؼبعلة على الدراسة عن حرف اعبر
ؤال اؼبعلمة على بات على الساحدى الطلبات واجاابت احدى الطال
تبلحظ الطالبات أمثلة من حروف  مستوى حروف اعبر وبعد ذلك
تسائل الطلبات اؼبعلمة مع  ،تسائل الطالبات عن اؼبواد غَت معروفة ،اعبر
إعطاء السؤال حىت فهم . عدم النظر إىل الكتاب، َث تعيد اؼبعلة
 .تعزيز واالستنتاجالطالبات مع اؼبعلمة تتوفرون ال ،الطالبات ابلواضح
تطبيق كتاب أمثليت من وجهة النظري التكميمية )أساسية،  وكان .2
 .كان مناسبا هبا وغَت مناسبا هباالتصنيف، الوظيفة، التماسك(  
 :فهي كتاب أمثليت من وجهة النظري التكميميةيف تطبيق  مشكبلت  .3
 خوف الطالبات من التعبَت -
 طقة النمشكبلت القواعد يعٍت صعوب  -
 اعاة الفرق الفردية بُت التبلميذعدم مر  -
 نقص ذىن التبلميذ.  -
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 االقرتاحات  -ب
 بناء على العرض البياانت السابقة تقدم الباحثة القًتحات التالية:
 للمتعلمُت  .1
  على كل طالبات ان تتعلموا وتتطلعوا اللغة العربية يف كل وقت وكل
 دروسة فهما عميقا.اؼبساعة لتفهيم على اؼبواد الدراسية 
 .وينبغي لطالبات أن تتوجاوز اؼبشكبلت اليت يوجو يف التعليم 
 للمعلمُت  .2
  على كل اؼبعلمُت اإلىتمام أبمور عراقيل وصعوبة الطالبات يف
 التعلم.
 مؤسس اؼبعهد "اغبكمة" .3
كان اؼبدرسون والتبلميذ ؽبم ضباسة شبنية يف تعليم. فتكون اغبماسة زائدة إن 
 دت الوسائل التعليمية ولو كانت الوسائل البسيطة .وج
وأخَتا، أىدى الباحثة شكرا كثَتا ؼبن ساعده يف الرسالة من األساتيذ 
يف عبادة الفائزين والراشخُت يف الدنيا والزمبلء عسى أن يكتبهم هللا 
 واآلخرة. آلين. 
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 العربية عراجاؼب
 اللغة العربية :
ب اؽبدي يف شرح اؼبقدمة الكتا. ٕٔٔٓد بن اببشاذ النحوي. أيب اغبسد طاىرين أضب -
 .بَتوت: الكتب التعلمية يف النحو.
أساس عداد الكتاب لتعليمية لغَت  .1991عبد اغبميد عبد هللا وانصر عبد هللا الغاىل. -
 . الرايض: دار الغايل.انطقُت ابلعربية
بية لغَت الناطفُت هبا مناىجو تعليم العر . ٜٜٛٔاألستاذ الدكتور رشدي أضبد طعيمة.  -
 ، الرابط: إيسيك. واسالبيو
 قاموس معاين. شبكة الدولية. -
 ، ص. مقدمةأمثليتتوفيق اغبكيم.   -
مكتبة كتابة حبث العلم صياغة جديدة.ه. ٖٕٗٔعبد اؽباب إبراىيم أبو سليمان. -
 الرشد.
تقليص الفروق  أمهية أساليب التدريس اغبديثة يف .2112. بن حجة عبد القدير  -
الفردية لدى تبلميذ الطور الثالث، كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية قسم علوم 
 .وتقنيات النشاطات البدنية الرايضية
 كلية اؼبعلمُت اإلسبلمية  -
أثر إستخدام أللعاب اللغوية يف منهج اللغة العربية يف تنمية أمنة اللغوية قاسم الباري،   -
 سية. ؾبلة أردنية يف علوم الًتبيةلدى اؼبرحلة األسا
تقوًن سلسلة أمثليت للشيخ اغباج توفيق اغبكيم لتعليم قواعد اللغة .ٕٙٔٓفبلح النعم.  -
جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية  الرسالة اعبامعية العربية للناطقُت بغَتىا. 
 اغبكومية ماالنج
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 ٓٚؾببلت إنسانيا، ص دمحم مصباح،  -
اؼبشكبلت اللغوية يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بغيها،  2111. اضبدظبية دفع هللا -
 جامعة اؼبدينة العاؼبية. 
مكتبة اؼبدخل إىل علم اللغة ومناىج البحث اللغوي،  .1997. التواب رمضان عبد -
  اػباقبي
األمناط الشكلية للكبلم العرب نظارية وتطبيقية. . ٜٜ٘ٔجبلل الشمس الدين.  -
 : توزيع مؤؤس الطقفة اعبامعيةيةإسكندر 
أفكار الشيخ توفيق اغبكيم يف تعليم القواعد اللغة . ٕٛٔٓأولوا الرشاد، أضبد فائز.  -
الرسالة اعبامعية جامعة موالان مالك العربية دبعهد دار الفبلح "أمثليت" ابغسري جفارا. 
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